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Bastara Naufal, 2016: Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan PDRB  
Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Pada Kota Depok. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
        Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah penduduk, jumlah 
industri, PDRB dan  terhadap penerimaan pajak reklame di kota depok.  
        Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang diambil 
dari Bapeda dan Dispenda Kota Depok. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Depok yang meliputi Kecamatan 
Pancoranmas, Beji, Cinere, Limo, Tapos, Cimanggis, Cilodong, Sukmajaya, 
Cipayung, Bojongsari, dan Tapos pada Periode Tahun 2010-2013. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling yang 
merupakan teknik pengambilan sampel non probability sampling. Non probability 
sampling mempunyai arti bahwa pengambilan sampel yang tidak semua anggota 
populasi mendapat kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis linear berganda untuk menguji hipotesis dengan 
bantuan Eviews 7. 
        Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa hasil analisis melalui Uji F menyatakan bahwa jumlah penduduk, jumlah 
industri, PDRB dan  secara bersama – sama berpengaruh terhadap penerimaan 
pajak reklame. Pengujian secara parsial melalui Uji t menyatakan bahwa jumlah 
penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame, 
jumlah industri dan PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.  
 
























Bastara Naufal, 2016: The Influence of Population, Industries, and Product 
Domestic Regional Bruto on Advertisement Tax. State University of Jakarta.  
        This study aimed to examine the effect of the effect the population, Industries, 
and Product Domestic Regional Bruto on Advertisement Tax. 
        Data collection techniques using secondary data drawn from Bapeda and 
Dispenda Depok City. The population in this study is the entire sub-district in 
Depok City area, which includes District Pancoranmas, Beji, Cinere, Limo, Tapos, 
Cimanggis, Cilodong, Sukmajaya, Cipayung, Bojongsari, and Tapos in the Period 
of 2010-2013. This study uses a sampling technique is purposive sampling. This 
study uses multiple linear analysis to test the hypothesis using Eviews 7. 
        Based on the results of analyze with F test shows that the population, 
Industries, and Product Domestic Regional Bruto together has effect on 
Advertisement Tax. Results of T test (partial) shows that the population has a 
positive significant effect on Advertisement Tax, Industries and Product Domestic 
Regional Bruto hasn’t a positive significant effect on Advertisement Tax.  
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